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(54) TEMPERATURE CONTROL DEVICE OF ELECTRIC RESISTANCE FURNACE
(57) Abstract: 
FIELD: performing operations.
SUBSTANCE: device provided additionally with
module selector, amplifier, square-root
extractor, digit selector and multiplier.
Moreover, the multiplier output is connected to
the input of a controller, and the primary input
of said controller is connected via the square-
root extractor to the amplifier output.
EFFECT: enhancement of control accuracy.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ýëåêòðîòåõíèêå è ýëåêòðîòåõíîëîãèè è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíî äë  óïðàâëåíè  òåìïåðàòóðíûì ðåæèìîì ýëåêòðè÷åñêîé ïå÷è
ñîïðîòèâëåíè .
Èçâåñòíî óñòðîéñòâî äë  ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû ýëåêòðè÷åñêîé ïå÷è
ñîïðîòèâëåíè , ñîäåðæàùåå ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûå çàäàò÷èê òåìïåðàòóðû,
ðåãóë òîð òåìïåðàòóðû ñàäêè, ñèñòåìó óïðàâëåíè , âûõîä êîòîðîé ïîäêëþ÷åí ê äâèæêó
ñèëîâîãî àâòîòðàíñôîðìàòîðíîãî áëîêà, è äàò÷èê òåìïåðàòóðû ñàäêè [1]. Îäíàêî äàííîå
óñòðîéñòâî íå îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíè  ìîùíîñòè, ââîäèìîé â
ýëåêòðîïå÷ü.
Èçâåñòíî òàêæå óñòðîéñòâî äë  ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû, ñîäåðæàùåå
ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûå çàäàò÷èê òåìïåðàòóðû, ðåãóë òîð òåìïåðàòóðû, áëîê
óïðàâëåíè , ñèëîâîé óïðàâë åìûé áëîê, äàò÷èê òåìïåðàòóðû, ðåãóë òîð òîêà, äàò÷èêè
íàïð æåíè  è òîêà, ïðîïîðöèîíàëüíûé áëîê, òðè äèôôåðåíöèðóþùèõ áëîêà è òðè
ïðîïîðöèîíàëüíî-äèôôåðåíöèðóþùèõ áëîêà [2]. Íåäîñòàòêîì ýòîãî óñòðîéñòâà
ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû ïå÷è  âë åòñ  åãî ñëîæíîñòü è íèçêà  íàäåæíîñòü.
Íàèáîëåå áëèçêèì ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè èëè ïðîòîòèïîì  âë åòñ  óñòðîéñòâî äë 
ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû ýëåêòðè÷åñêîé ïå÷è ñîïðîòèâëåíè , ñîäåðæàùåå
ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûå çàäàò÷èê òåìïåðàòóðû è ðåãóë òîð òåìïåðàòóðû,
ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûå áëîê óïðàâëåíè  è ñèëîâîé óïðàâë åìûé áëîê, ñèëîâûå
âûâîäû êîòîðîãî ïðåäíàçíà÷åíû äë  ïîäêëþ÷åíè  íàãðåâàòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ïå÷è, è
äàò÷èê òåìïåðàòóðû [3].
Äàííîå óñòðîéñòâî íå ìîæåò ïîääåðæèâàòü ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ òåìïåðàòóðíûé ðåæèì
ïðè èçìåíåíèè ñèãíàëà çàäàíè  âñëåäñòâèå íåëèíåéíîé (êâàäðàòè÷íîé) çàâèñèìîñòè
ìîùíîñòè, ââîäèìîé â ïå÷ü îò âûõîäíîãî íàïð æåíè  ñèëîâîãî áëîêà (íàïð æåíè  ïèòàíè 
íàãðåâàòåëåé), à ñëåäîâàòåëüíî, è âûõîäíîãî ñèãíàëà ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû. Òàêîå
óñòðîéñòâî ìîæåò îïòèìàëüíî ñòàáèëèçèðîâàòü òåìïåðàòóðó ïå÷è òîëüêî â îêðåñòíîñòè
îäíîé òî÷êè ñòàòè÷åñêîé ëèíåàðèçàöèè [1, ñòð.79-80]. Âî âñåõ äðóãèõ ñëó÷à õ ðåæèì
ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû ïå÷è ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñ  îò îïòèìàëüíîãî è òðåáóåò ïðè
èçìåíåíèè çàäàíè  äë  ñîõðàíåíè  êà÷åñòâà ðåãóëèðîâàíè  èçìåíåíè  (ïåðåíàñòðîéêè)
çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû.
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ïîääåðæàíè  ïðè ðåãóëèðîâàíèè
çàäàííîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà ïóòåì ëèíåàðèçàöèè êàíàëà ðåãóëèðîâàíè  "âûõîä
ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû - ãðåþùà  ìîùíîñòü".
Óêàçàííûé òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñ  òåì, èçâåñòíîå óñòðîéñòâî äë 
ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè , ñîäåðæàùåå ïîñëåäîâàòåëüíî
ñîåäèíåííûå çàäàò÷èê òåìïåðàòóðû, ðåãóë òîð òåìïåðàòóðû, áëîê óïðàâëåíè , ñèëîâîé
óïðàâë åìûé áëîê, äàò÷èê òåìïåðàòóðû, äîïîëíèòåëüíî ñíàáæåíî áëîêîì âûäåëåíè 
ìîäóë , óñèëèòåëåì, áëîêîì èçâëå÷åíè  êâàäðàòíîãî êîðí , áëîêîì âûäåëåíè  çíàêà, è
áëîêîì óìíîæåíè , âûõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ âõîäîì áëîêà óïðàâëåíè , à ïåðâûé âõîä ñ
âûõîäîì óñèëèòåë , âõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ âûõîäîì áëîêà âûäåëåíè  ìîäóë , âõîä
êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ âûõîäîì ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû è âõîäîì áëîêà âûäåëåíè  çíàêà,
âûõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñî âòîðûì âõîäîì áëîêà óìíîæåíè .
Íàëè÷èå â óñòðîéñòâå óêàçàííûõ ýëåìåíòîâ ïîçâîë åò ëèíåàðèçîâàòü êàíàë "âûõîä
ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû - ãðåþùà  ìîùíîñòü" ñèñòåìû ñòàáèëèçàöèè è ðåãóëèðîâàíè .
Ëèíåàðèçàöè  óêàçàííîãî êàíàëà îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû
â çàäàííîì äèàïàçîíå ðåãóëèðîâàíè  â îäíîêîíòóðíîé ñèñòåìå ñ ðåãóëèðîâàíèåì ïî
îòêëîíåíèþ ïðè ïîñòî ííûõ (îïòèìàëüíî âûáðàííûõ) çíà÷åíè õ ïàðàìåòðîâ ðåãóë òîðà
òåìïåðàòóðû (èçâåñòíî, ÷òî â ëèíåéíûõ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ ðåàêöè  ñèñòåìû íà
âõîäíîå óïðàâë þùåå âîçäåéñòâèå íå çàâèñèò îò åãî âåëè÷èíû).
Ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç ñ ïðîòîòèïîì ïîçâîë åò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî çà âë åìîå
óñòðîéñòâî äë  ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû ïîçâîë åò ïîâûñèòü òî÷íîñòü ïîääåðæàíè 
çàäàííîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â òðåáóåìîì äèàïàçîíå ðåãóëèðîâàíè  è ýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè ýëåêòðîïå÷íîé óñòàíîâêè.
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Ñëåäîâàòåëüíî, çà âë åìîå òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóåò êðèòåðèþ "Íîâèçíà".
Ñðàâíåíèå çà âë åìîãî ðåøåíè  íå òîëüêî ñ ïðîòîòèïîì, íî è ñ äðóãèìè òåõíè÷åñêèìè
ðåøåíè ìè â äàííîé îáëàñòè òåõíèêè íå ïîçâîëèëî âû âèòü â íèõ ïðèçíàêè, îòëè÷àþùèå
çà âë åìîå ðåøåíèå îò ïðîòîòèïà, ÷òî ïîçâîë åò ñäåëàòü âûâîä î ñîîòâåòñòâèè êðèòåðèþ
"Èçîáðåòàòåëüñêèé óðîâåíü".
Ñóùíîñòü ïðåäëàãàåìîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíè  ïîäòâåðæäàåòñ  ÷åðòåæîì, íà êîòîðîì
ïðåäñòàâëåíà ñõåìà óñòðîéñòâà äë  ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû ýëåêòðîïå÷è
ñîïðîòèâëåíè .
Óñòðîéñòâî ñîäåðæèò çàäàò÷èê òåìïåðàòóðû 1, ñîåäèíåííûé ñ ïåðâûì âõîäîì
ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû 2, âûõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ âõîäîì áëîêà âûäåëåíè  ìîäóë  3,
âûõîä êîòîðîãî ÷åðåç óñèëèòåëü 4 è áëîê èçâëå÷åíè  êâàäðàòíîãî êîðí  5 ñîåäèíåí ñ
ïåðâûì âõîäîì áëîêà óìíîæåíè  6, âòîðîé âõîä êîòîðîãî ÷åðåç áëîê âûäåëåíè  çíàêà 7
ñîåäèíåí ñ âûõîäîì ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû 2. Âûõîä áëîêà óìíîæåíè  6 ÷åðåç áëîê
óïðàâëåíè  8 ïîäêëþ÷åí ê óïðàâë þùåìó âõîäó ñèëîâîãî óïðàâë åìîãî áëîêà 9, íà âûõîä
ñèëîâîãî óïðàâë åìîãî áëîêà 9 âêëþ÷åíû íàãðåâàòåëè 10 ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè  11.
Âûõîä äàò÷èêà òåìïåðàòóðû 12 ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè  11 ñîåäèíåí ñî âòîðûì âõîäîì
ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû 2.
Êîýôôèöèåíò óñèëåíè  óñèëèòåë  4 âûáèðàåòñ  èç óñëîâè  îáåñïå÷åíè  ëèíåéíîñòè
êàíàëà ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû "âûõîä ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû - ãðåþùà  ìîùíîñòü"
è ïðèíèìàåòñ  ðàâíûì ñîâîêóïíîìó êîýôôèöèåíòó óñèëåíè  (Êur) áëîêà óïðàâëåíè  8 è
ñèëîâîãî óïðàâë åìîãî áëîêà 9.
Óñòðîéñòâî äë  ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè  ðàáîòàåò
ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ñèãíàë çàäàíè  òåìïåðàòóðû ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè  11
ïîñòóïàåò ñ âûõîäà çàäàò÷èêà 1 íà ïåðâûé âõîä ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû 2, íà âòîðîé
âõîä êîòîðîãî ïîñòóïàåò ñèãíàë îòðèöàòåëüíîé îáðàòíîé ñâ çè ñ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû 12.
Çàäàò÷èê 1 ôîðìèðóåò æåëàåìûé çàêîí èçìåíåíè  çàäàþùåãî âîçäåéñòâè  ïðè èçìåíåíèè
çàäàíè  (ñêà÷êîîáðàçíûé, ëèíåéíûé, ýêñïîíåíöèàëüíûé èëè, íàïðèìåð, êîìáèíèðîâàííûé),
âåëè÷èíà óñòàíîâèâøåãîñ  çíà÷åíè  âûõîäíîãî ñèãíàëà çàäàò÷èêà 1 îïðåäåë åò âåëè÷èíó
óñòàíîâèâøåãîñ  çíà÷åíè  òåìïåðàòóðû ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè  11. Ðåãóë òîð
òåìïåðàòóðû 2 óñòðîéñòâà ïðåîáðàçóåò ñèãíàë ðàññîãëàñîâàíè  (ðàçíîñòü ìåæäó çàäàííûì
è òåêóùèì çíà÷åíè ìè òåìïåðàòóðû) â âûõîäíîé ñèãíàë (óïðàâë þùåå âîçäåéñòâèå) â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèí òûì çàêîíîì ðåãóëèðîâàíè  (ïðîïîðöèîíàëüíûì, ïðîïîðöèîíàëüíî-
èíòåãðàëüíûì èëè ïðîïîðöèîíàëüíî-èíòåãðàëüíî-äèôôåðåíöèàëüíûì). Âûõîäíîé ñèãíàë
ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû 2 ïîñòóïàåò íà âõîä áëîêà âûäåëåíè  çíàêà 7 è âõîä áëîêà
âûäåëåíè  ìîäóë  3, âûõîäíîé ñèãíàë êîòîðîãî óñèëèâàåòñ  óñèëèòåëåì 4 è ïîñòóïàåò íà
âõîä áëîêà èçâëå÷åíè  êâàäðàòíîãî êîðí  5. Âûõîäíîé ñèãíàë áëîêà 5 ïîñëå óìíîæåíè 
áëîêîì 6 íà çíàê ñèãíàëà ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû 2 ïîñòóïàåò íà âõîä áëîêà óïðàâëåíè 
8 è äàëåå íà âõîä ñèëîâîãî óïðàâë åìîãî áëîêà 9. Ñèëîâîé óïðàâë åìûé áëîê 9 â
ñîîòâåòñòâèè ñ âåëè÷èíîé è çíàêîì ñâîåãî âõîäíîãî ñèãíàëà èçìåí åò âåëè÷èíó
íàïð æåíè  ïèòàíè  íàãðåâàòåëåé 10 ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè  11. Ïðè ýòîì ãðåþùà 
ìîùíîñòü íàãðåâàòåë  èçìåí åòñ  ïðîïîðöèîíàëüíî âûõîäíîìó ñèãíàëó ðåãóë òîðà
òåìïåðàòóðû 2 (ïðè ïðåâûøåíèè òåìïåðàòóðû ïå÷è çàäàííîãî çíà÷åíè  ãðåþùà  ìîùíîñòü
óìåíüøàåòñ , à ïðè òåìïåðàòóðå ïå÷è ìåíüøå çàäàííîé - óâåëè÷èâàåòñ ). Ëèíåéíà 
çàâèñèìîñòü ãðåþùåé ìîùíîñòè ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè  11 îò âûõîäíîãî ñèãíàëà
ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû 2 â äàííîì ñëó÷àå îáóñëîâëåíà, â îòëè÷èå îò ïðîòîòèïà,
èñêóññòâåííî ââåäåííîé íåëèíåéíîé çàâèñèìîñòüþ íàïð æåíè  ïèòàíè  íàãðåâàòåëåé 10
îò âûõîäíîãî ñèãíàëà ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû 2, ðåàëèçóåìîé äîïîëíèòåëüíî ââåäåííûìè
â óñòðîéñòâî ýëåìåíòàìè 3, 4, 5, 6 è 7.
Äë  ïîíèìàíè  ñóùíîñòè ïðåäëàãàåìîãî àâòîðàìè òåõíè÷åñêîãî ðåøåíè 
äîïîëíèòåëüíî îòìåòèì, ÷òî â ñèñòåìàõ àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû
óïðàâë þùåå âîçäåéñòâèå (ñóììàðíà  ìîùíîñòü íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ) çàâèñèò îò
âåëè÷èíû è çíàêà âûõîäíîãî ñèãíàëà ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû è îïðåäåë åò çíà÷åíèå
ââîäèìîé ìîùíîñòè â ýëåêòðîïå÷ü, íåîáõîäèìóþ äë  óñòðàíåíè  âîçíèêøåãî â ñèñòåìå
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ðàññîãëàñîâàíè . Ïðè÷åì ðåãóë òîð òåìïåðàòóðû ôîðìèðóåò çàêîí ðåãóëèðîâàíè  è åãî
âûõîäíîé ñèãíàë (Urt)  âë åòñ  äë  ñîâîêóïíîãî îáúåêòà ðåãóëèðîâàíè  (óïðàâë åìîãî
ðåãóë òîðà íàïð æåíè  ñîâìåñòíî ñ ïå÷üþ ñîïðîòèâëåíè ) âõîäíûì óïðàâë þùèì
âîçäåéñòâèåì (Uí=Urt, íàïð æåíèå ïèòàíè  íàãðåâàòåëåé ýëåêòðîïå÷è â ýòîì ñëó÷àå
îïðåäåë åòñ  âûðàæåíèåì Un=Uó⋅Êur, ãäå Êur - êîýôôèöèåíò óñèëåíè  ðåãóë òîðà
íàïð æåíè , ðàâíûé â äàííîì ñëó÷àå ñîâîêóïíîìó êîýôôèöèåíòó óñèëåíè  áëîêà
óïðàâëåíè  8 è ñèëîâîãî óïðàâë åìîãî áëîêà 9). Â òî æå âðåì  ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî
âõîäíûì óïðàâë þùèì âîçäåéñòâèåì ñîáñòâåííî ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè , êàê
ýëåêòðîòåðìè÷åñêîãî îáúåêòà,  âë åòñ  ãðåþùà  ìîùíîñòü (Pps), à íå íàïð æåíèå
ïèòàíè  íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ïå÷è (Un=Uó⋅Êur).
Èçâåñòíî, ÷òî ïðè èçìåíåíèè íàïð æåíè  ïèòàíè  íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ñ
ïîìîùüþ óïðàâë åìûõ ðåãóë òîðîâ íàïð æåíè  ìîùíîñòü (Ðps), âûäåë þùà ñ  â
íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòàõ,  âë åòñ  íåëèíåéíîé ôóíêöèåé ïîäâîäèìîãî íàïð æåíè 
{Uur=Un) è îïðåäåë åòñ  âûðàæåíèåì:
ãäå Rn - ýêâèâàëåíòíîå ñîïðîòèâëåíèå íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ; Uó, Êur - âõîäíîé
ñèãíàë óïðàâëåíè  (âûõîäíîé ñèãíàë ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû) è êîýôôèöèåíò óñèëåíè 
ðåãóë òîðà íàïð æåíè .
Íàëè÷èå òàêîé íåëèíåéíîé çàâèñèìîñòè ãðåþùåé ìîùíîñòè (Pps) îò íàïð æåíè 
ïèòàíè  íàãðåâàòåëåé, à ñëåäîâàòåëüíî, è îò âûõîäíîãî ñèãíàëà ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû
íå ïîçâîë åò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ òî÷íîñòü ïîääåðæàíè  çàäàííîãî òåìïåðàòóðíîãî
ðåæèìà ñ ïîñòî ííûìè çíà÷åíè ìè ïàðàìåòðîâ ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû ïðè èçìåíåíèè
çàäàíè  óñòðîéñòâó. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ðåãóëèðîâàíè  â ýòîì ñëó÷àå ìîæåò áûòü
äîñòèãíóòî ïóòåì ëèíåàðèçàöèè êàíàëà ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû (âõîä-âûõîä
ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû (Urt), âûõîä - ãðåþùà  ìîùíîñòü (Pps)).
Äë  îáåñïå÷åíè  ëèíåéíîé çàâèñèìîñòè ìåæäó âûõîäíûì ñèãíàëîì ðåãóë òîðà
òåìïåðàòóðû (Urt) è ãðåþùåé ìîùíîñòüþ (Pps), ââîäèìîé â ýëåêòðîïå÷ü, è âîçìîæíîñòè
ñèíòåçà ëèíåéíûìè ìåòîäàìè òåîðèè àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíè  çàêîíà
ðåãóëèðîâàíè  (ïåðåäàòî÷íîé ôóíêöèè è ïàðàìåòðîâ ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû) ñîáñòâåííî
îáúåêòà ðåãóëèðîâàíè  (ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè ) íà âõîä óïðàâë åìîãî ðåãóë òîðà
íàïð æåíè  (ýëåìåíòû 8 è 9) â ïðåäëàãàåìîì òåõíè÷åñêîì ðåøåíèè âêëþ÷åí íåëèíåéíûé
áëîê ñî ñëåäóþùåé ôóíêöèåé ñòàòè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàíè :
ðåàëèçóåìîé ñ ïîìîùüþ ýëåìåíòîâ 3 (áëîê âûäåëåíè  ìîäóë ), 4 (óñèëèòåëü), 5 (áëîê
èçâëå÷åíè  êâàäðàòíîãî êîðí ), 6 (áëîê óìíîæåíè ) è 7 (áëîê âûäåëåíè  çíàêà).
Èç âûðàæåíèé (1) è (2) ñëåäóåò, ÷òî ïðè íàëè÷èè â ñòðóêòóðå óñòðîéñòâà òàêîãî áëîêà
îáåñïå÷èâàåòñ  ëèíåéíà  çàâèñèìîñòü ââîäèìîé â ïå÷ü ìîùíîñòè îò âûõîäíîãî ñèãíàëà
ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû:
ãäå K=K3ur/Rn - êîýôôèöèåíò óñèëåíè  ëèíåàðèçîâàííîãî êàíàëà óïðàâëåíè  Urt→Ðps.
Îòêóäà ïåðåäàòî÷íà  ôóíêöè  ëèíåàðèçîâàííîãî êàíàëà Urt→Ðps
Òîãäà ñ ó÷åòîì (3) ïåðåäàòî÷íóþ ôóíêöèþ Wrk êàíàëà Urt→Utp ñ ýêâèâàëåíòíîé
ïåðåäàòî÷íîé ôóíêöèåé ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè  (íàïðèìåð, îäíîåìêîñòíîãî çâåíà)
è äàò÷èêà òåìïåðàòóðû (òåðìîïðåîáðàçîâàòåë )
ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå:
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ãäå Kur - êîýôôèöèåíò óñèëåíè  óïðàâë åìîãî ðåãóë òîðà íàïð æåíè ; Êps, Tps, τps -
êîýôôèöèåíò ïåðåäà÷è, ýêâèâàëåíòíà  ïîñòî ííà  âðåìåíè è òåìïåðàòóðà ïå÷è
ñîïðîòèâëåíè ; Êtp, Òtp, Utp - êîýôôèöèåíò ïåðåäà÷è, ïîñòî ííà  âðåìåíè è âûõîäíîé
ñèãíàë äàò÷èêà òåìïåðàòóðû.
Åñëè ïðèí òü â êà÷åñòâå ìàëîé íåêîìïåíñèðóåìîé ïîñòî ííîé âðåìåíè Òµ=Tps (ïðè
óñëîâèè, ÷òî Òtp>Tps), òî ïðè íàñòðîéêå êîíòóðà ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû íà ìîäóëüíûé
(òåõíè÷åñêèé) îïòèìóì ñ æåëàåìîé ïåðåäàòî÷íîé ôóíêöèåé ðàçîìêíóòîé ñèñòåìû
ìîæíî ïîëó÷èòü ïåðåäàòî÷íóþ ôóíêöèþ ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû Wrt èç âûðàæåíè 
Ïîñëå ïîäñòàíîâêè (4) è (5) â (6) è óìíîæåíè  åãî íà n=Òrt/Òµ ïîëó÷èì ïðîïîðöèîíàëüíî-
èíòåãðàëüíûé ðåãóë òîð òåìïåðàòóðû ñ ïåðåäàòî÷íîé ôóíêöèåé
ãäå Krt, Trt, - êîýôôèöèåíò óñèëåíè  è ïîñòî ííà  èíòåãðèðîâàíè  ðåãóë òîðà
òåìïåðàòóðû. Çäåñü
,
ãäå àrt - ïàðàìåòð íàñòðîéêè ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû (îòìåòèì, ÷òî äë  èñêëþ÷åíè 
íåäîïóñòèìîãî ïî òåõíîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíè ì ïåðåðåãóëèðîâàíè  â ñèñòåìàõ
ñòàáèëèçàöèè è ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû öåëåñîîáðàçíî ïðèíèìàòü àrt>4).
Èçëîæåííûé ïîäõîä ëèíåàðèçàöèè êàíàëà óïðàâë þùåãî âîçäåéñòâè  (Urt→Pps) è åãî
òåõíè÷åñêà  ðåàëèçàöè  ïîçâîë þò íà îñíîâå òåîðèè ëèíåéíûõ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì
ñèíòåçèðîâàòü ðåãóë òîð òåìïåðàòóðû â îäíîêîíòóðíîé ñèñòåìå íåïðåðûâíîãî äåéñòâè  è
îáåñïå÷èòü òðåáóåìûå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ïåðåõîäíûõ è óñòàíîâèâøèõñ  òåïëîâûõ
ðåæèìîâ ïå÷è ïî óïðàâë þùåìó âîçäåéñòâèþ (ñèãíàëó çàäàíè  òåìïåðàòóðû).
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Óñòðîéñòâî äë  ðåãóëèðîâàíè  òåìïåðàòóðû ýëåêòðîïå÷è ñîïðîòèâëåíè , ñîäåðæàùåå
ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûå çàäàò÷èê òåìïåðàòóðû, ðåãóë òîð òåìïåðàòóðû, áëîê
óïðàâëåíè , ñèëîâîé óïðàâë åìûé áëîê, äàò÷èê òåìïåðàòóðû, îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî, ñ
öåëüþ ïîâûøåíè  òî÷íîñòè ïîääåðæàíè  ïðè ðåãóëèðîâàíèè çàäàííîãî òåìïåðàòóðíîãî
ðåæèìà ïóòåì ëèíåàðèçàöèè êàíàëà ðåãóëèðîâàíè  "âûõîä ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû -
ãðåþùà  ìîùíîñòü", äîïîëíèòåëüíî ñíàáæåíî áëîêîì âûäåëåíè  ìîäóë , óñèëèòåëåì,
áëîêîì èçâëå÷åíè  êâàäðàòíîãî êîðí , áëîêîì âûäåëåíè  çíàêà è áëîêîì óìíîæåíè ,
âûõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ âõîäîì áëîêà óïðàâëåíè , à ïåðâûé âõîä ÷åðåç áëîê
èçâëå÷åíè  êâàäðàòíîãî êîðí  ñ âûõîäîì óñèëèòåë , âõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ âûõîäîì
áëîêà âûäåëåíè  ìîäóë , âõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ âûõîäîì ðåãóë òîðà òåìïåðàòóðû è
âõîäîì áëîêà âûäåëåíè  çíàêà, âûõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñî âòîðûì âõîäîì áëîêà
óìíîæåíè .
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